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Salah satu model pembelajaran yang baik terhadap peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa di dalam proses pembelajaran di kelas 
adalah model pembelajaran problem-based instruction (PBI). Oleh karena itu, hal 
ini yang menjadi ketertarikan untuk dilakukan penelitian dengan menganalisis 
kemampuan pemecahan masalah matematis melalui model pembelajaran problem-
based instruction (PBI). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan 
konsep kemampuan pemecahan masalah matematis, 2) Mendeskripsikan model 
pembelajaran problem-based instruction (PBI), 3) Mendeskripsikan kemampuan 
pemecahan masalah matematis menggunakan model pembelajaran problem-based 
instruction (PBI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, dengan jenis penelitiannya, yaitu: library research atau studi 
kepustakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data 
sekunder, serta analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu deduktif, induktif, 
historis. Berdasarkan literatur Penelitian yang ditemukan, yaitu: 1) Memperdalam 
konsep kemampuan pemecahan masalah Matematis dari beberapa penelitian yang 
dikaji, 2) Memperdalam model pembelajaran problem-based instruction (PBI) 
dari beberapa penelitian yang dikaji, 3) Model pembelajaran problem-based 
instruction (PBI) dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis, 
berdasarkan hasil empat penelitian menyatakan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematis melalui model PBI sangat signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis dapat 
diimplementasikan, dikembangkan, ditingkatkan melalui model PBI.  
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